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 1. Monolithically integrated bragg deflector for an optical guided wave made of zinc-
oxide film  
Electronics Letters, Vol. 9, No. 10, pp. 193-194 ?1973.5?  
N. Chubachi, J. Kushibiki and Y. Kikuchi
 2. Bragg diffraction of optical guided waves by acoustic surface waves in ZnO films 
deposited on nonpiezoelectric substrates  
Suppl. to J. Japan Soc. Appl. Phys., Vol. 43, pp. 199-202 ?1974?  
N. Chubachi, J. Kushibiki, H.Sasaki and Y. Kikuchi
 3. ??????????????????????  
??????????Vol. 57-C, No. 11, pp. 419-425 ?1974?  
???????????????????
2 4. Theoretical analysis on the bragg diffraction of an optical guided wave by an 
acoustic surface-wave  
Electronics and Communications in Japan, Vol. 57-C, No. 11, pp. 108-115 ?1974?  
H. Sasaki, J. Kushibiki, N. Chubachi and Y. Kikuchi
 5. Efficient acousto-optic TE-TM mode conversion in ZnO films  
Appl. Phys. Lett., Vol. 25, No. 9, pp. 476-477 ?1974.11?  
H. Sasaki, J. Kushibiki and N. Chubachi
 6. Efficient mode conversion between TE and TM modes of optical guided waves by 
acoustic surface-waves  
J. Japan Soc. Appl. Phys, Vol. 44, Suppl., pp. 67-70 ?1975?  
H. Sasaki, J. Kushibiki and N. Chubachi
 7. Thickness dependence of acousto-optic diffraction efficiency in ZnO-film optical 
waveguides  
Appl. Phys. Lett, Vol. 26, No. 7, pp. 362-364 ?1975.4?  
J. Kushibiki, H. Sasaki, N. Chubachi, N. Mikoshiba and K. Shibayama
 8. Improvement of diffraction efficiency in surface-acoustic-optic devices by means 
of multilayered structure  
Appl. Phys. Lett., Vol. 29, No. 6, pp. 333-335 ?1976.9?  
J. Kushibiki, N. Chubachi and K. Shibayama
 9. Absolute signs of photoelastic constants of ZnO  
J. Appl. Phys., Vol. 49, No. 9, pp. 4961-4962 ?1978.9?  
J. Kushibiki, N. Chubachi and N. Mikoshiba
 10. Performance of sputtered SiO2 film as acoustic antireflection coating at sapphire/
water interface  
Electron. Lett., Vol. 16, No. 19, pp. 737-738 ?1980.9?  
J. Kushibiki, T. Sannomiya and N. Chubachi
 11. Broad bandwidth concave transducer for scanning acoustic microscope  
Electron. Lett., Vol. 17, No. 1, pp. 42-44 ?1981.1?  
J. Kushibiki, T. Sannomiya, N. Chubachi
 12. Double-layer acoustic antireflection coating for sapphire/water interface  
Electron. Lett., Vol. 17, No. 2, pp. 59-61 ?1981.1?  
J. Kushibiki and N. Chubachi
3 13. Acoustic properties of evaporated chalcogenide glass films  
Electron. Lett, Vol. 17, No. 9, pp. 322-323 ?1981.4?  
J. Kushibiki, H. Maehara and N. Chubachi
 14. Scanning acoustic microscope employing concave ultrasonic transducers  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 20, Suppl.20-3, pp. 73-76 ?1981?  
N. Chubachi, J. Kushibiki and T. Sannomiya
 15. Linearly focused acoustic beams for acoustic microscopy  
Electron. Lett., Vol. 17, No. 15, pp. 520-522 ?1981.7?  
J. Kushibiki, A. Ohkubo and N. Chubachi
 16. Anisotropy detection in sapphire by acoustic microscope using line-focus beam  
Electron. Lett., Vol. 17, No. 15, pp. 534-536 ?1981.7?  
J. Kushibiki, A. Ohkubo, N. Chubachi
 17. Propagation characteristics of leaky SAWs on water/LiNbO3 boundary measured 
by acoustic microscope with line-focus beam  
Electron. Lett., Vol. 18, No. 1, pp. 6-7 ?1982.1?  
J. Kushibiki, A. Ohkubo and N. Chubachi
 18. ??????????????????????????????????
?????  
?????????????50???4??pp. 145-151 ?1982?  
??????????????
 19. Theoretical analysis for V ?z? curves obtained by acoustic microscope with line-
focus beam  
Electron. Lett., Vol. 18, No. 15, pp. 663-664 ?1982.7?  
J. Kushibiki, A. Ohkubo and N. Chubachi
 20. Effect of leaky SAW parameters on V?z? curves obtained by acoustic microscopy 
Electron. Lett., Vol. 18, No. 15, pp. 668-670 ?1982.7?  
J. Kushibiki, A. Ohkubo and N. Chubachi
 21. Leaky SAW velocity on water/silicon boudary measured by acoustic line-focus 
beam  
Electron. Lett., Vol. 18, No. 17, pp. 732-734 ?1982.8?  
J. Kushibiki, K. Horii and N. Chubachi
4 22. Measurements of acoustic properties for thin films  
J. Appl. Phys., Vol. 53, No. 8, pp. 5509-5513 ?1982.8?  
J. Kushibiki, H. Maehara and N. Chubachi
 23. A useful acoustic measurement system for pulse mode in VHF and UHF ranges  
IEEE Trans. Sonics and Ultrasonics, Vol. SU-29, No. 6, pp. 338-342?1982.11?  
J. Kushibiki, T. Sannomiya and N. Chubachi
 24. Multimode interference mechanism in V ?z? curves obtained by acoustic line-
focus beam  
Electron. Lett., Vol. 19, No. 10, pp. 359-361 ?1983.5?  
J. Kushibiki, K. Horii and N. Chubachi
 25. Velocity measurement of multiple leaky waves on germanium by line-focus-beam 
acoustic microscope using FFT  
Electron. Lett., Vol. 19, No. 11, pp. 404-405 ?1983.5?  
J. Kushibiki, K. Hori and N. Chubachi
 26. Attenuation measurements of leaky waves by the acoustic line-focus beam  
Electron. Lett., Vol. 19, No. 14, pp. 512-514 ?1983.7?  
J. Kushibiki, Y. Matsumoto, and N. Chubachi
 27. Propagation properties of ultrasound in acoustic microscopy through a double-
layered specimen consisting of thin biological tissue and its holder  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 23, Suppl. 23-1, pp. 197-199 ?1984?  
M. Tanaka, H. Ohkawai and N. Chubachi
 28. Anisotropy detection in hot-pressed silicon nitride by acoustic microscopy using 
the line-focus beam  
Electron. Lett., Vol. 21, No. 4, pp. 165-167 ?1985.2?  
K. Yamanaka, J. Kushibiki, N. Chubachi
 29. Material characterization by line-focus-beam acoustic microscope ?Invited?  
IEEE Trans. Sonics and Ultrasonics, Vol. SU-32, No. 2, pp. 189-212 ?1985.3?  
J. Kushibkik and N. Chubachi
 30. ?????????????????????????  
Therapeutic Research, Vol. 3, No. 1, pp. 107-115 ?1985.7?  
?????????????????????????????
5 31. Off-centric concave transducer for acoustic microscopy  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 25, Suppl. 25-1, pp. 203-205 ?1986?  
N. Chubachi, J. Kushibiki and Y. Sugawara
 32. Acoustic microscopy of surface cracks  
Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, 320, pp. 201-214 ?1986?  
J. M. Rowe, J. Kushibiki, M. G. Somekh and G. A. D. Briggs
 33. Non-contact simultaneous measurement of thickness and acoustic properties of a 
biological tissue using focused wave in a scanning acoustic microscope  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 26, Suppl. 26-1, pp. 52-54 ?1987?  
H. Okawai, M. Tanaka, N. Chubachi and J. Kushibiki
 34. Application of LFB acoustic microscope to film thickness measurements  
Electron. Lett., Vol. 23, No. 12, pp. 652-654 ?1987.6?  
J. Kushibiki and N. Chubachi
 35. Evaluation of adhesion of films by V ?z? curve method  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 28, Suppl.28-1, pp. 263-265 ?1989?  
N. Nakaso, Y. Tsukahara, J. Kushibiki and N. Chubachi
 36. An acoustic micrometer and its application to layer thickness measurements  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 36, No. 3, pp. 326-331 ?1989.5?  
Y. Tsukahara, N. Nakaso, J. Kushibiki and N. Chubachi
 37. Excitation of plate waves in thickness measurements of layers deposited on thin 
plates  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 36, No. 6, pp. 638-642 ?1989.11?  
Y. Tsukahara, N. Nakaso, J. Kushibiki and N. Chubachi
 38. Characterization of cladded glass fibers using acoustic microscopy  
Appl. Phys. Lett., Vol. 55, No. 24, pp. 2485-2487 ?1989.12?  
C. K. Jen, C. Neron, J. F. Bussiere, L. Li, R. Lowe and J. Kushibiki
 39. ???????????????????? ????????????  
????????Vol. 45, No. 10, pp. 767-775 ?1989?  
??????????????
 40. Measurements of acoustic properties of teeth by impulsive-wave acoustic 
microscope system  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 29, Suppl. 29-1, pp. 246-248 ?1990?  
K. I. Ha, T. Sannomiya, J. Kushibiki and N. Chubachi
6 41. Cut-off characteristics of leaky Sezawa and pseudo-Sezawa wave modes for thin-
film characterization  
Appl. Phys. Lett., Vol. 75 , No. 19, pp. 1967-1969 ?1990.11?  
J. Kushibiki, T. Ishikawa and N. Chubachi
 42. Quantitative evaluation of elastic properties of LiTaO3 crystals by line-focus-
beam acoustic microscopy  
Appl. Phys. Lett., Vol. 58, No. 9, pp. 893-895 ?1991.3?  
J. Kushibiki, H. Takahashi, T. Kobayashi and N. Chubachi
 43. Characterization of LiNbO3 crystals by line-focus-beam acoustic microscopy  
Appl. Phys. Lett., Vol. 58, No. 23, pp. 2622-2624 ?1991.6?  
J. Kushibiki, H. Takahashi, T. Kobayashi and N. Chubachi
 44. Acoustic characterization of optical fiber glasses  
SPIE, Vol. 1590, Submolecular Glass Chemistry and Physics, pp. 107-119 
?1991.9?  
C. K. Jen, C. Neron, A. Shang, K. Abe, L. Bonnell, J. Kushibiki and C. Saravanos
 45. Acoustic graded-index lenses  
Appl. Phys. Lett., Vol. 59, No. 12, pp. 1398-1400 ?1991.9?  
C. K. Jen, Z. Wang, A. Nicolle, C. Neron, E. L. Adler and J. Kushibiki
 46. Line-focus-beam acoustic microscopy and its application to characterization of 
piezoelectric single crystals  
Nondestr. Test. Eval., Vol. 7, pp. 43-59 ?1992?  
N. Chubachi, J. Kushibiki and T. Kobayashi
 47. Elastic properties of 5-mol % MgO doped LiNbO3 crystals measured by line 
focus beam acoustic microscopy  
Appl. Phys. Lett., Vol. 61 , No. 18, pp. 2164-2166 ?1992.11?  
J. Kushibiki, T. Kobayashi, H. Ishiji and N. Chubachi
 48. Acoustic characterization of silica glasses  
J. Am. Ceram. Soc., Vol. 76, No. 3, pp. 712-716 ?1993.3?  
C. K. Jen, C. Neron, A. Shang, K. Abe. Bonnell and J. Kushibiki
 49. Evaluation of piezoelectric ceramic substrates for ultrasonic bulk wave filters and 
resonators using pulse interference method  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 33, Part.1, No. 5B, pp. 3212-3216 ?1994.5?  
T. Kitamura, M. Kadota, T. Kasanami, J. Kushibiki and N. Chubachi
7 50. Longitudenal critical angle singularities and their effect on V?z? of the line-
focus-beam acoustic microscope  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 41, No. 4, pp. 458-466 ?1994.6?  
Y. Tsukahara, Y. Lir, C. Neron, C.K. Jen and J. Kushibiki
 51. ???????????????????  
????????Vol. 51, No. 3, pp. 211-220 ?1995?  
???????????????
 52. Characterization of 36?YX-LiTaO3 wafers by line-focus-beam acoustic microscopy 
IEEE Trans. UFFC, Vol. 42, No. 1, pp. 83-90 ?1995.1?  
J. Kushibiki, H. Ishiji, T. Kobayashi and T. Sasamata
 53. ??????????????????????????????????
????????  
????????????Vol. J78-A, No. 3, pp. 279-286 ?1995.3?  
?????????????
 54. A method of measuring moving characteristics of precision mechanical-
translation stages using ultrasonic plane wave and applying it to a line-focus-
beam acoustic microscopy syatem  
Electronics and Communications in Japan, Vol. 78, No. 10, pp. 10-19 ?1995? 54.
?????  
Y. Ono, J. Kushibiki and N. Chubachi
 55. VHF/UHF range bioultrasonic spectroscopy system and method  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 42, No. 6, pp. 1028-1039 ?1995.11?  
J. Kushbiki, N. Akashi, T. Sannomiya, N. Chubachi and F. Dunn
 56. Acoustic properties of selected bovine tissues in the frequency range 20-200 
MHz  
J. Acoust. Soc. Am., Vol. 98, No. 6, pp. 3035-3039 ?1995.12?  
N. Akashi, J. Kushibiki, N. Chubachi and F. Dunn
 57. Quantitative characterization of proton-exchanged layers in LiTaO3 optoelectronic 
devices by line-focus-beam acoustic microscopy  
IEEE Photonics Tech. Lett., Vol. 8, No. 11, pp. 151691518 ?1996.11?  
J. Kushibiki, M. Miyashita and N. Chubachi
8 58. Line-focus acoustic microscopy measurements of acoustic properties of LiTaO3 
crystal plates with an inversion layer  
J. Appl. Phys., Vol. 81, No. 10, pp. 6616-6621 ?1997.5?  
A. Tourlog, J. D. Achenbach and J. Kushibiki
 59. Elastic properties of single- and multi-domain crystals of LiTaO3  
J. Appl. Phys., Vol. 81, No. 10, pp. 6906-6910 ?1997.5?  
J. Kushibiki and I. Takanaga
 60. Characterization of domain-inverted layers in LiTaO3 by line-focus-beam acoustic 
microscopy  
Jpn. J. Appl. Phys. Part 2 Letters, Vol. 36, No. 7B, pp. L959-L961 ?1997.7?  
J. Kushibiki and M. Miyashita
 61. Transmission line method for the measurement of the acoustic nonlinearity 
parameter in biological liquids at very high frequencies  
J. Acoust. Soc. Am., Vol. 102, Pt.1, No. 5, pp. 3038-3044 ?1997.11?  
J. Kushibiki, M. Ishibashi, N. Akashi, T. Sannomiya, N. Chubachi and F. Dunn
 62. Acoustic properties of egg yolk and albumen in the frequency range 20-400 MHz  
J. Acoust. Soc. Am., Vol. 102, No. 6, pp. 3774-3778 ?1997.12?  
N. Akashi, J. Kushibiki and F.Dunn
 63. A method for calibrating the line-focus-beam acoustic microscopy system  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 45, No. 2, pp. 421-430 ?1998.3?  
J. Kushibiki and M. Arakawa
 64. Second harmonic component of nonlinearly distorted wave in a 20-MHz focused 
sound field  
J. Acoust. Soc. Jpn. ?E?, Vol. 19, No. 2, pp. 133-139 ?1998?  
S. Saito, N. Akashi and J. Kushibiki
 65. Scanning nonlinear dielectric microscope with submicron resolution  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 37, Part 1, No. 5B, pp. 3132-3133 ?1998.5?  
Y. Cho, K. Matsuura and J. Kushibiki
 66. Precise velocity measurement for thin specimens by line-focus-beam acoustic 
microscopy  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 38, Part 2, No. 1A/B, 15, pp. L89-L91 ?1999.1?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and M. Arakawa
9 67. Theoretical and experimental considerations on line-focus-beam acoustic 
microscopy for thin specimens  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 38, Part2, No. 3B, pp. L342-L344 ?1999.3?  
J. Kushibiki and Y. Ohashi
 68. Homogeneity evaluation of LiNbO3 and LiTaO3 single crystals for determining 
acoustical physical constants  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 38, Part1, No. 5B, pp. 3201-3203 ?1999.5?  
I. Takanaga, J. Hirohashi and J. Kushibiki
 69. Surface-acoustic-wave properties of MgO-doped LiNbO3 single crystals 
measured by line-focus-beam acoustic microscopy  
J. Appl. Phys., Vol. 85, No. 11, pp. 7863-7868 ?1999.6?  
J. Kushibiki, T. Kobayashi, H. Ishiji and C. K. Jen
 70. Line-focus-beam acoustic microscopy detection of variations of growing 
conditions of LiTaO3 crystals  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 38, Part 2, No. 8B, pp. L964-L966 ?1999.8?  
J. Kushibiki and T. Okuzawa
 71. Elastic constants of multidomain LiTaO3 crystal  
J. Appl. Phys., Vol. 86, No. 6, pp. 3342-3346 ?1999.9?  
I. Takanaga and J. Kushibiki
 72. Elastic constants of multidomain LiTaO3 crystal ?Erratum?  
J. Appl. Phys., Vol. 86, No. 6, pp. 3342-3346 ?1999.9?  
I. Takanaga and J. Kushibiki
 73. Accurate measurements of the acoustical physical constants of LiNbO3 and 
LiTaO3 single crystals  
IEEE Trans. UFFC., Vol. 46, No. 5, pp. 1315-1323 ?1999.9?  
J. Kushibiki, I. Takanaga, M. Arakawa and T. Sannomiya
 74. Correction of velocity profiles on thin specimens measured by line-focus-beam 
acoustic microscopy  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 38, Part 2, No. 10B, pp. L1197-L1200 ?1999.10?  
Y. Ohashi and J. Kushibiki
 75. SAW????? LiNbO3, LiTaO3??????????????????
????????  
??????????Vol. J82-C-I, No. 12, pp. 715-727 ?1999.12?  
?????????????
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 76. Ultrasonic microspectroscopy of LiNbO3 and LiTaO3 single crystals for SAW 
devices  
Electronics and Communications in Japan, Vol. 83, Part 2, No. 9, pp. 8-21 ?2000?  
J. Kushibiki, Y. Ono and I. Takanaga
 77. Influence of reflected waves from the back surface of thin solid-plate-specimen 
on velocity measurements by line-focus-beam acoustic microscopy  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 47, No. 1, pp. 274-284 ?2000.1?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and M. Arakawa
 78. Ultrasonic microspectroscopy characterization of silica glass  
J. Appl. Phys., Vol. 87, No. 6, pp. 3113-3121 ?2000.3?  
J. Kushibiki, T. C. Wei, Y. Ohashi and A. Tada
 79. Line-focus-beam acoustic microscopy characterization of optical-grade LiTaO3 
single crystals  
J. Appl. Phys., Vol. 87, No. 9, pp. 4395-4403 ?2000.5?  
J. Kushibiki, T. Okuzawa, J. Hirohashi and Y. Ohashi
 80. Measurements of bulk acoustic properties of synthetic ? -quartz  
Electron. Lett., Vol. 36, No. 10, pp. 928-929 ?2000.5?  
J. Kushibiki, S.Nishiyama and I. Takanaga
 81. Experimental study of construction mechanism of V ?z? curves obtained by line-
focus-beam acoustic microscopy  
IEEE Trans. UFFC., Vol. 47, No. 4, pp. 1042-1050 ?2000.7?  
Y. Ono and J. Kushibiki
 82. Evaluation and selection of LiNbO3 and LiTaO3 substrates for SAW devices by 
the LFB ultrasonic material characterizaion system  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 47, No. 4, pp. 1068-1076 ?2000.7?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and Y. Ono
 83. Diffraction effects on bulk-wave ultrasonic velocity and attenuation  
measurements  
J. Acoust. Soc. Am, Vol. 108, No. 2, pp. 564-573 ?2000.8?  
J. Kushibiki and M. Arakawa
 84. Measurements of acoustic properties of aqueous dextran solutions in the VHF/
UHF range  
Ultrasonics, Vol. 38, pp. 915-919 ?2000?  
N. Akashi, J. Kushibiki and F.Dunn
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 85. Quantitative evaluation of fabrication processes of proton-exchanged layers in 
LiTaO3optoelectronic devices by the line-focus-beam ultrasonic material 
characterization system  
J. Appl. Phys., Vol. 89, No. 4, pp. 2017-2024 ?2001.2?  
J. Kushibiki and M.Miyashita
 86. Development of the line-focus-beam ultrasonic material characterization system  
IEEE. Trans. UFFC, Vol. 49, No. 1, pp. 99-113 ?2002.1?  
J. Kushibiki, Y. Ono, Y. Ohashi and M. Arakawa
 87. Accurate measurements of the acoustical physical constants of synthetic ?
-quartz for SAW devices  
IEEE. Trans. UFFC, Vol. 49, No. 1, pp. 125-135 ?2002.1?  
J. Kushibiki, I. Takanaga, S. Nishiyama
 88. Standardized evaluation of chemical compositions of LiTaO3 single crystals for 
SAW devices using the LFB ultrasonic material characterization system  
IEEE Ttans. UFFC, Vol. 49, No. 4, pp. 454-465 ?2002.4?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and T.Ujiie
 89. Chemical composition dependences of the acoustical physical constans of LiNbO3 
and LiTaO3 single crystals  
J. Appl. Phys., Vol. 91, No. 10, pp. 6341-6349 ?2002.5?  
J. Kushibiki, I. Takanaga, S.Komatsuzaki and T.Ujiie
 90. High-accuracy standard specimens for the line-focus-beam ultrasonic material 
characterization system  
IEEE. Trans. UFFC, Vol. 49, No. 6, pp. 827-835 ?2002.6?  
J. Kushibiki, M. Arakawa and R. Okabe
 91. A method of determining acoustical physical constants for piezoelectric materials 
by line-focus-beam acoustic microscopy  
IEEE. Trans. UFFC, Vol. 49, No. 7, pp. 893-904 ?2002.7?  
I. Takanaga, J. Kushibiki
 92. Evaluation and improvement of optical-grade LiTaO3 single crystals by the LFB 
ultrasonic material characterization system  
IEEE Ttans. UFFC, Vol. 49, No. 7, pp. 905-914 ?2002.7?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi, Y.Ono and T. Sasamata
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 93. Evaluation of the annealing effect of proton-exchanged LiTaO3 optical waveguides 
by the line-focus-beam ultrasonic material characterization system  
J. Appl. Phys., Vol. 92, No. 5, pp. 2861-2866 ?2002.9?  
M. Miyashita and J. Kushibiki
 94. Quantitative characterization of the fabrication processes of domain-inverted 
layers in LiTaO3 by the line-focus-beam ultrasonic material characterization 
system  
J. Appl. Phys., Vol. 92, No. 7, pp. 3958-3966 ?2002.10?  
M. Miyashita and J. Kushibiki
 95. Calibration of Curie temperatures for LiTaO3 single crystals by the LFB 
ultrasonic material characterization system  
IEEE Ttans. UFFC, Vol. 50, No. 5, pp. 544-552 ?2003.5?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and N. Mishima
 96. Precise measurements of bulk-wave ultrasonic velocity dispersion and 
attenuation in solid materials in the VHF range  
J. Acoust. Soc. Am., Vol. 113, No. 6, pp. 3171-3178 ?2003.6?  
J. Kushibiki, R. Okabe and M. Arakawa
 97. Comparison of acoustic properties between natural and synthetic ?-quartz 
crystals  
J. Appl. Phys., Vol. 94, No. 1, pp. 295-300 ?2003.7?  
J. Kushibiki, M. Ohtagawa and I. Takanaga
 98. An evaluation of effective radiuses of bulk-wave ultrasonic transducers as circular 
piston sources for accurate velocity measurements  
IEEE Ttans. UFFC, Vol. 51, No. 5, pp. 496-501 ?2004.5?  
M. Arakawa, J. Kushibiki and N. Aoki
 99. Development of an improved calibration method for the LFB ultrasonic material 
characterization system  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 51, No. 6, pp. 686-694 ?2004.6?  
Y. Ohashi and J. Kushibiki
 100. Evaluation of mass-produced commercial LiTaO3 single crystals using the LFB 
ultrasonic material characterizaion system  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 51, No. 6, pp. 748-755 ?2004.6?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and M. Mochizuki
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 101. Frequency dependence of acoustic properties of aqueous glucose solutions in the 
VHF/UHF range  
J. Aocust. Soc. Am., Vol. 116, No. 1, pp. 539-544 ?2004.7?  
N. Akashi, J. Kushibiki and Floyd Dunn
 102. Piezoelectric properties of Ca3NbGa3Si2O14 single crystal  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 43, No. 9B, pp. 6721-6724 ?2004.9?  
T. Karaki, R. Sato, M. Adachi, J. Kushibiki and M. Arakawa
 103. A promising evaluation method of ultra-low-expansion glasses for the extreme 
ultra-violet lithography system by the line-focus-beam ultrasonic material 
characterization system  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 43, No. 11A, pp. L1455-L1457 ?2004.10?  
J. Kushibiki, M. Arakawa, Y. Ohashi, K. Suzuki and T. Maruyama
 104. A super-precisice CTE evaluation method for ultra-low-expansion glasses using 
the LFB ultrasonic material characterization system  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 44, No. 6B, pp. 4374-4380 ?2005.6?  
J. Kushibiki, M. Arakawa, Y. Ohashi, K. Suzuki and T. Maruyama
 105. Evaluation of glass materials by using the line-focus-beam ultrasonic-material-
characterization system  
IEEE Trans. UFFC, Vol. 52, No. 7, pp. 1152-1160 ?2005.7?  
J. Kushibiki, M. Arakawa, Y. Ohashi and R. Okabe
 106. Super-accurate velocity measurement for evaluating TiO2-SiO2 ultra-low-
expansion glass using the line-focus-beam ultrasonic material characterization 
system  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 44, No. 43, pp. L1313-L1315 ?2005.10?  
Y.Ohashi, M. Arakawa and J. Kushibiki
 107. Ultrasonic microspectroscopy of congruent LiNbO3 crystals  
J. Appl. Phys., Vol. 98, 123507 ?2005.12?  
J. Kushibiki, Y. Ohashi and J. Hirohashi
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????????????????????
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???????????????
 26. ???????????????????????? ?200MHz????
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????????????????????
 27. ???????????? UHF???????  
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???????????????
 28. ????????????????   
??????????? , 3-1-9, pp. 125-126 ?1979?  
????????????????????
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????????????????????
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??????????????
 33. ??????????????????????????  
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??????????????
 34. ????????????????????????????????? 
? ???????? ?  
??????????? , 1-5-18, pp. 233-234 ?1981?  
????????????????????????
 35. ???????????????  
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???????????????????
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?????????????????????????
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??????????????
 38. ????????????????????????????????  
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??????????????
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??????????????
 40. ????????????????????????  
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??????????????
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 43. ???????????????????II? ?????????????
????? ?  
??????????? , 2-7-15, pp. 665-666 ?1983?  
??????????????
 44. ????????????????????????  
??????????? , 2-7-14, pp. 663-664 ?1983?  
????????????????????
 45. ??????????????????????????  
??????????? , 1-8-12, pp. 669-670 ?1983?  
?????????????
 46. ???????????????????????  
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????????????????????
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?????????????
 49. ?????????????????????????  
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 50. ????????????????????????????  
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 54. ??????????????  
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 55. ????????????????  
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 56. ??????????????????  
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??????????????
 57. ???????????????????? ???????????? ?  
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??????????????????????
 58. ?????????????????????????  
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???????????????????
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??????????????
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 66. ?????????? ZnO?????????????????????
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?????????????????????????
 67. ????????????????????????? ????????
????????? ?  
??????????? , 2-2-18, pp. 829-830 ?1987?  
??????????????
 68. ???????????????????? LiTaO3??? LiNbO3????
????????  
??????????? , 2-2-19, pp. 831-832 ?1987?  
?????????????
 69. ???????????????????????????????  
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 75. ?????????????????????  
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 76. ???????????????????? ?????????????
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??????????????????????
 77. ???????????????? ZnO?????????  
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????????????????????????
 78. ????????????????????  
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??????????????
 86. ??????????????????? V?z????????????  
??????????? , 1-5-2, pp. 693-694 ?1989?  
???????????????????
 87. ???????????????????????? ?????????
??????? ?  
??????????? , 1-5-3, pp. 695-696 ?1989?  
???????????????????
 88. ???????????????????? ??? , ?? , ???????
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??????????????????????????
 89. ???????????????????? V?z????????  
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 93. ????????????????????????????  
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???????????????????
 94. ??????????????????????????  
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?????????????????????
 95. ??????????????????????????????  
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??????????????
 96. ???????????????????  
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 97. ??????????????????????????? V?z????
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 109. ???????????????????????  
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??????????????
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 116. ???????????????????????  
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 143. ?????????????????????????????? ???
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??????????????
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?????????????????
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?????????????????????? ?  
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